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 РЕФЕРАТ 
 
Ячник Надежда 
 
«Взаимосвязь табакокурения с личностными характеристиками 
человека» 
 
Дипломная работа: 64 с., 55 источника, 3 прил. 
 
Ключевые слова: АДДИКЦИЯ, ЗАВИСИМОСТЬ,ТАБАКОКУРЕНИЕ, 
НИКОТИНИЗМ,ДЕВИАНТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ,ДЕЗАДАПТАПЦИЯ,АДДИКТИВНАЯ УСТАНОВКА. 
Объект исследования - табакокурение как зависимость. 
Цель дипломной работы состоит в определении факторов, 
приводящих к зависимости к табакокурению. 
Предмет исследования -  индивидуально-личностная 
характеристика характеристика лиц, страдающих зависимостью от 
табакокурения. 
Основная гипотеза исследования - существуют определенные 
характеристики личности, определяющие зависимое от табакокурения 
поведение. 
Методы исследования: аналитический, обобщения, сравнения, 
статистический 
Полученные результаты и их новизна: применение комплексного 
подхода в изучении формирования зависимости к табакокурению. 
Область возможного практического применения: создание предпосылок 
для дальнейших исследований. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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 РЭФЕРАТ 
 
Ячнік Надзея Міхайлаўна 
 
«Узаемасувязь табакакурэння з    характарыстыками чалавека» 
 
Дыпломная работа: 64 с., 55крыніц, 3прыкл. 
 
Ключавыясловы: АДДЫКЦЫЯ, ЗАЛЕЖНАСУЬ,ТАБАКАКУРЭННЕ, 
НІКАЦІНІЗМ, ДЭВІАНТНЫЯ ПАВОДЗІНЫ, ДЭЗАДАПТАЦЫЯ, 
АДДЫКЦЫЙНАЯ ЎСТАНОЎКА. 
Аб'ект даследавання – табакакурэнне як залежнасць. 
 Мэта работы – вызначэнне фактараў, якія прыводзяць да залежнасці 
да табакакурэння. 
Метады даследавання:  аналітычны, абагульнення, параўнання, 
статыстычны.   
Атрыманыя вынікі і іх навізна: прымяненне комплекснага падыходу 
ў вывучэнні фарміравання залежнасці да табакакурэння. 
 Вобласць магчымага практычнага ўжывання:стварэнне перадумоў 
для дальнейшых даследаванняў.   
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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Yachnik Nadejda  
 
«Camp-David Accords 1978 and their influence on the international relations 
in the Middle East» 
 
Degreepaper: 64 p., 55 sources, 3 app. 
 
Key words:  ADDICTION, DEPENDENCE, SMOKING, NIKOTINIZM, 
DEVIANT BEHAVIOR, DEZADAPTAPTSIYA, ADDICTIVE INSTALLATION.  
Object of research – smoking as a dependency. 
 Purpose of research - - individual personal characteristics characteristics of 
persons addicted to smoking. 
Research methods: Analysis, synthesis, comparison, statistical  
Obtained results and their novelty: an integrated approach to the study of 
addiction to smoking. 
 
Area of possible practical application: creation of preconditions for further 
research. 
 The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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